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This paper reviews the teaching practice of Xiamen University's Department of Architecture participating 
in the National College Student Sustainable Architecture Design Competition in recent years. From the 
aspects of green building technology, the relationship between architecture and people, and the social 
study of architecture, it interprets the teaching process and competition results. Then it summarizes the 
ideas of the open research, the diversified exploration, and the innovative thinking cultivation based on 
regionalism in design competition teaching, as to promote in-depth original design based on research and 
critical consciousness under the concept of sustainable development.
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Openness, Diversity, Regionalism and Innovation
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图 5　“织院 Knit Yard”
图 6　“咱村新客厅”
